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Стаття присвячена одному з перших регулярних підрозділів військ 
Центральної Ради — Гайдамацькому кошу Слобідської України. 
Висвітлено передумови утворення підрозділу, його формування, 
простежено особовий склад, матеріальну базу, участь вояків в бо-
ротьбі за українську державність, долі керівних осіб Гайдамацького 
коша.
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Roman Tyutenko
Haydamaky Kish of the Sloboda Ukraine (December, 1917 – December, 
1919)
The article is devoted to one of the first regular subdivisions of the Army of 
the Central Rada — the Haydamaky Kish of Sloboda Ukraine. It shows pre-
conditions, formation and development, personnel, resourses, depicts 
participation of the Kish in the struggle for independence of Ukraine and 
trace fates of its leaders. 
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ГАЙДАМАЦЬКИЙ КІШ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ 
(ГРУДЕНЬ 1917 р. — ГРУДЕНЬ 1919 р.)
c=Lд=м=ць*,L *Sш qл%KSд“ь*%_ r*!=_…, # %д,… ƒ …=L*!=?,. CSд-
!%ƒдSлS" " “*л=дS `!мS_ rmp ч=“S" 0е…2!=ль…%_ p=д,,   *,L "Sд!=ƒ3 C%  
ƒ="е!ше……S -%!м3"=……  ",“23C," C!%2, =г!е“S_ KSльш%",ць*%_ p%“S_,  
ƒ= ƒKе!е›е……  3*!=_…“ь*%_ де!›="…%“2S. o%C!, це,  д%“лSд…,*, "SL“ь*%-
"%_ S“2%!S_ r*!=_…“ь*%_ !е"%люцS_ 1917#1921 !!. C!,“" ч3ю2ь c=Lд=-
м=ць*%м3 *%ш3 qл%KSд“ь*%_ r*!=_…, …еƒ…=ч…3 3"=г3,  =…=лSƒ3юч, L%г%  
!%ль л,ше " .%дS "SL“ь*%",. дSL …= C%ч=2*3 ",ƒ"%ль…,. ƒм=г=…ь.
d%  ","че……  S“2%!S_ c=Lд=м=ць*%г%  *%ш= 3 “"%_. C!=ц . ƒ"е!-
2=л,“  “!%“л=" Š,…че…*%1,  bS*2%!  c%л3K*%2,  bS*2%!  q="че…*%3. nд-
…=* …=LKSльше S…-%!м=цS_ C!%  г=Lд=м=*S",  _. -%!м3"=…… ,  "SL“ь*%"S 
%Cе!=цS_ C%д=ю2ь д›е!ел=,  ƒ%*!ем= “C%г=д, S мем3=!, "SL“ь*%",. 2= 
C%лS2,ч…,. дS чS" rmp # b%л%д,м,!= b,……,че…*=4,  o="л= u!,“-
2ю*=5,  l,*%л, )еK%2=!S"=6,  j%“2 …2,…= qм%"“ь*%г%7,  qе!гS  p=G"-
“ь*%г%8,  l,*%л, j=C3“2 …“ь*%г%9,  nле*“=…д!= xCSлS…“ь*%г%10 2= S….
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j%ме…д=…2 c=Lд=м=ць*%г% *%ш= qл%KSд“ь*%_ r*!=_…, q. oе2лю!=
ƒS “"%_м ш2=K%м
Š"%!е……  "л=“…%_ "SL“ь*%"%_ “,л,,   *= K3л= …е%K.Sд…= r*!=_…S,  
C!%.%д,л%  " 3м%"=. oе!ш%_ “"S2%"%_ "SL…,. 9#12 2!="…  1917 !. 
"SдK3"“  oе!ш,L "SL“ь*%",L ƒ’_ƒд,  де K3л%  %K!=…%  r*!=_…“ь*,L 
cе…е!=ль…,L bSL“ь*%",L qе*!е2=!S=2 (rcbq). c%л%"…,м L%г%  ƒ=-
"д=…… м K3л= %!г=…Sƒ=цS  r*!=_…“ь*%_ =!мS_. bSL“ь*= -%!м3"=л,-
“  Cе!е"=›…%  3*!=_…Sƒ3"=…… м %*!ем,. !%“SL“ь*,. ч=“2,…,  %д-
…=* S“…3"=л= C%2!еK= 3 "л=“…,. !ег3л !…,. ч=“2,…=.. oе!ш,м, 
"SL“ь*%",м, 32"%!е…… м,,  ?%  “2=л,  д!%м …=цS%…=ль…%_ =!мS_,  
K3л, c=л,ць*%-a3*%",…“ь*,L *3!S…ь qSч%",. q2!SльцS",  oе!ш,L 
pе“C3KлS*=…“ь*,L CSш,L C%л* 2= c=Lд=м=ць*,L *Sш qл%KSд“ь*%_ 
r*!=_…,11.
qе!ед г%л%"…,. %K“2=",…,  ?%  “C%…3*=л, д%  32"%!е……  2=*%_ 
C%23›…%_ "SL“ь*%"%_ ч=“2,…,  * c=Lд=м=ць*,L *Sш qл%KSд“ь*%_ 
r*!=_…,,  K3л%  ƒ=г%“2!е……  "Sд…%“,… мS› r*!=_…“ь*%ю 0е…2!=ль-
…%ю p=д%ю 2= m=!%д…,м j%мS“=!S=2%м KSльш%",ць*%_ p%“S_ CS“л  
f%"2…е"%_ !е"%люцS_. o!%л%г%м д%  ць%г%  “2=" *%…-лS*2 bSL“ь*%"%-
 11 Голубко В. Армія Української Народної Республіки 1917—1918. Утворення та бо-
ротьба за державу. — Львів: Кальварія, 1997. — С. 127.
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г%  qе*!е2=!S=23 Sƒ "SL“ь*%",м, ч=“2,…=м, KSльш%",*S",  ?%  ƒ…=.%-
д,л,“  3 j,G"S. g!%ƒ3мS"ш,,  ?%  …Sч%г%  …е ",г!=Gш "Sд ƒмS…, "л=д, 
Š,мч=“%"%г%  qе*!е2=!S=23 …= "л=д3 cе…е!=ль…%г%  qе*!е2=!S=23,  
KSльш%",*, C%ч=л, =гS2=цSю C!%2, 0е…2!=ль…%_ p=д,12. r "SдC%"Sдь 
…= це,  ƒ= …=*=ƒ%м q,м%…= oе2лю!, "Sд 13 г!3д…  1917 !.,  KSльш%-
",ць*S CSд!%ƒдSл, K3л%  !%ƒƒK!%G…%  2= "SдC!="ле…%  д%  p%“S_. p%ƒ-
ƒK!%G……  "SдK3л%“  лег*%,  K%  KSльш%",*, ?е …е м=л, д%“2=2…ь%_ 
“,л,.
d!=23"=л= KSльш%",*S" S C%ƒ,цS  …еL2!=лS2е23 0е…2!=ль…%_ 
p=д, ?%д%  "%!%›…ечS мS› p=д%ю m=!%д…,. j%мS“=!S" S nKл=“-
2ю bSL“ь*= d%…“ь*%г%,  =д›е -=*2,ч…%  0е…2!=ль…= p=д= 2 ›Sл= 
д%  д%…цS",  %“*Sль*, K=ч,л= " …,. &“CSль…,*S" C%  K%!%2ьKS ƒ= -е-
де!=цSю[13. 14 г!3д…  1917 !. cе…е!=ль…,L qе*!е2=!S=2 C!%г%л%-
ш3G "Sд%ƒ"3 д%  г!%м=д … r*!=_…,,  "  *SL CSд2"е!д›3G …е",ƒ…=……  
p=д…=!*%м3 3! д%м p%“S_,  =!г3ме…23G C!%C3“* *%ƒ=*S" …= d%…,  2= 
ƒ=ƒ…=ч=G,  ?%  “C!%K, C%!3ше……  л=д3 " r*!=_…S K3д32ь C!,д3ш3-
"=2,“ . P д%*=ƒ%м ць%г%  G !%ƒƒK!%G……  "SL“ь*%",. ч=“2,…14.
f%д…,. “C%дS"=…ь …= ƒ=л=г%д›е……  *%…-лS*23 S C!,м,!е…-
…  0е…2!=ль…%_ p=д, Sƒ p=д…=!*%м%м “2%!%…, …е м=л,. Š%м3 це 
L ƒ=*S…ч,л%“  3ль2,м=23м%м m=!%д…%г%  j%мS“=!S=23 "Sд 17 г!3д-
… . rль2,м=23м мS“2," C,2=…… -",м%г,: 1. ), 0е…2!=ль…= p=д= 
ƒ%K%"’ ƒ3G2ь“  ƒ!е*2,“  “C!%K деƒ%!г=…Sƒ=цS_ “CSль…%г%  -!%…23?  
2. ), p=д= ƒ%K%"’ ›е2ь“  Kеƒ ƒг%д, "е!.%"…%г%  г%л%"…%*%м=…д3-
"=ч= …е C!%C3“*=2, …S *%г%  "SL“ь*=,  ?%  Lде " KS* d%…3 S r!=л3?  
3. ), p=д= ƒ%K%"’ ›е2ь“  д="=2, д%C%м%г3 !=д …“ь*%м3 "SL“ь*3 " 
K%!%2ьKS ƒ *%…2!!е"%люцSL…,м C%"“2=…… м j=ледS…=?  4. ), p=д= 
ƒ%K%"’ ›е2ь“  C!,C,…,2, "“Sл *S “C!%K, !%ƒƒK!%ю"=……  !=д …-
“ь*%г%  "SL“ь*= L че!"%…%_ г"=!дS_ " r*!=_…S 2= ч, C%"е!…е …ег=L…%  
"SдSK!=…3 ƒK!%ю " 2%г%  "SL“ь*=?15 o!,L… 22  3ль2,м=23м3 3*!=-
_…“ь*%ю “2%!%…%ю %ƒ…=ч=л%  "Sдм%"3 "Sд "л=“…%г%  "SL“ь*= S "ƒ=г=лS 
C%ƒK="ле……  де!›="…%“2S. Š%м3 д%  C%!%ƒ3мS……  …е дSLшл%,  S p=-
д …“ь*= p%“S  %г%л%“,л= "SL…3 rmp.
 12 Винниченко В. Відродження нації… — С. 137.
 13 Там само. — С. 141.
 14 Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917—
1920 рр… — С. 79—81.
 15 Стефанів З. Українські Збройні Сили. 1917—21 рр. Ч. І. Доба Центральної Ради й 
Гетьманату (друге, справлене видання). — СУВ, 1947. — С. 66.
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jS…це"%ю %K“2=",…%ю 
32"%!е……  c=Lд=м=ць*%г%  
*%ш= qл%KSд“ь*%_ r*!=_-
…, K3л%  ƒ=.%Cле……  KSль-
ш%",ць*,м, "SL“ь*=м, 26 
г!3д…  1917 !. u=!*S"?,…,. 
g ме2%ю ƒ"Sль…е……  цSG_ 2е-
!,2%!S_ мS…S“2!  "SL“ь*%",. 
“C!=" l,*%л= o%!ш C!,-
L… " !Sше……  C!%  32"%!е…-
…  “CецS=ль…%_ "SL“ь*%"%_ 
ч=“2,…,. 
)е!еƒ “*л=д…е "SL“ь*%-
"%-C%лS2,ч…е “2=…%",?е …= 
kS"%Kе!е›…SL r*!=_…S,  C%л*%"…,* l,*%л= )еK%2=!S" ƒ"е!…3"“  д%  
г%л%", cе…е!=ль…%г%  qе*!е2=!S=23 b. b,……,че…*= S мS…S“2!= "SL-
“ь*%",. “C!=" l. o%!ш= C%  д%ƒ"Sл …= -%!м3"=……  *%ш= qл%KSд-
“ь*%_ r*!=_…,. `д›е *!Sм qSч%",. q2!SльцS" %K%!%… 2, qл%K%›=…-
?,…3 …е K3л%  *%м316. oе!е*%…="ш, b. b,……,че…*= S l. o%!ш= 2= 
%2!,м="ш, "SдC%"Sд…,L д%ƒ"Sл,  l. )еK%2=!S" C%*л=" C%ч=2%* 32"%-
!е……ю c=Lд=м=ць*%г%  *%ш= qл%KSд“ь*%_ r*!=_…,.
b j,G"S 3 2%L ч=“ Cе!еK3"=л%  KSльше 20 2,“ ч *%л,ш…S. “2=!-
ш,… !%“SL“ь*%_ =!мS_. l. )еK%2=!S" ""=›=",  ?%  KSльшS“2ь ƒ …,. 
"“23C,2ь д%  л=" c=Lд=м=ць*%г%  *%ш=. a3л, !%ƒ*леG…S "Sд%ƒ",,  
C!%г%л%ше…%  "SдC%"Sд…S C!%м%", ƒ ƒ=*л,*%м д%  "“23C3,  "  *,. 
г%"%!,л%“  C!%  %K%!%…3 Cе!ед …еKеƒCе*%ю KSльш%",ць*%г%  ƒ=.%-
Cле……  j,G"=. l. )еK%2=!S" …="S2ь C%дK=" C!%  Sƒ%л цSю *=ƒ=!м,  3 
 *,. Cе!еK3"=л, "% *, c=Lд=м=ць*%г%  *%ш=,  ƒ ме2%ю "Sд“2%!%…,-
2, “=м,. "% *S" "Sд =гS2=цS_,  C!%C=г=…д, 2= “2%!%……ь%_ 3"=г,17.
`ле -%!м3"=……  Lшл%  …=д2%  C%"Sль…%,  K%  l. )еK%2=!S" C!=-
цю"=" 3 u=!*%"S S " j,G"S K3" м=л%"Sд%м%ю %“%K%ю. `  …= 2%L м%ме…2 
=!мS  b%л%д,м,!= ` …2%…%"=-n"“SG…*= "›е ƒ=.%C,л= o%л2="3. Š%м3 
l. )еK%2=!S" ƒ"е!…3"“  ƒ C!%C%ƒ,цSGю д%  q. oе2лю!, Cе!еL… -
2, *%м=…д3"=……  S C!%д%"›,2, -%!м3"=……  c=Lд=м=ць*%г%  *%ш= 
qл%KSд“ь*%_ r*!=_…,. oе!ед 2,м l. )еK%2=!S" м=" "ƒ 2, д%ƒ"Sл дл  
a3д,…%* *%легS_ o="л= c=л=г=…=, де " 
г!3д…S 1917 !. !%ƒ2=ш%"3"="“  ш2=K 
c=Lд=м=ць*%г% *%ш=
 16 Визвольні змагання очима контррозвідника... — С. 90.
 17 Там само. — С. 91.
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q. oе2лю!, "Sд j%м=…д3"=ч= j,_"“ь*,м "SL“ь*%",м %*!3г%м C%л-
*%"…,*= l,*%л, x,…*=!  S …=ч=ль…,*= ш2=K3 ге…е!=л= l,*%л, 
P"=…S"=. bSд!=ƒ3 q. oе2лю!= C%ч=" дƒ"%…,2, д%  !ед=*цSL г=ƒе2 S Cе-
!ед="=2, …=*=ƒ n2=м=…= *%ш= qл%KSд“ь*%_ r*!=_…, C!%  %2!,м=……  
*%м=…д3"=……  S ƒ=*л,* д%  "“23C318.
g="д *, ="2%!,2е23 S C%C3л !…%“2S q. oе2лю!, л=", c=Lд=-
м=ць*%г%  *%ш= “2=л, =*2,"…%  C%C%"…ю"=2, “%лд=2, S “2=!ш,…,. 
j%л, _.…  ч,“ель…S“2ь д%“ гл= Kл,ƒь*%  200 "% *S",  “-%!м%"=…%  
CSш3 “%2…ю CS"“%2е……%г%  ~!S  b,…%г!=д%"= 2= jS……3 %2=м=…“ь*3 
“%2…ю .%!3…›%г%  J"ге…= k .%",ч=. 0S “%2…S K3л, %K’Gд…=…S " *3-
!S…ь S ƒ= *%ль%!%м шл,*S" …=ƒ"=…S *3!е…ем )е!"%…,. г=Lд=м=-
*S". j%м=…д3"=……  Cе!еK!=" “%2…,* nмел … b%л%.19. oS“л  K%_" ƒ= 
“2=…цSю c!еKS…*= (14 “Sч…  1918 !.) ƒS “2=!ш,… S "% *S" d!3г%_ 
r*!=_…“ь*%_ "SL“ь*%"%_ ш*%л, 3 *Sль*%“2S 150 %“SK K3л%  “-%!м%-
"=…%  *3!S…ь )%!…,. г=Lд=м=*S" …= ч%лS ƒ “%2…,*%м m,*,-%!%м 
aл="=2…,м20. 0S д"S “2!3*23!, S 32"%!,л, c=Lд=м=ць*,L *Sш qл%-
KSд“ь*%_ r*!=_…,.
n1.!."() 1*+ $ S , 2%0S +<-  ! ' 
b ч=“ -%!м3"=……  *%ш= qл%KSд“ь*%_ r*!=_…, L%г%  ш2=K !%ƒ2=-
ш%"3"="“  " K3д,…*3 *%легS_ o="л= c=л=г=…= …= t3…д3*ле_"“ь*SL 
"3л,цS " j,G"S (ƒ=!=ƒ l3ƒеL лS2е!=23!, …= "3л. a. uмель…,ць*%г%). 
t=*2,ч…%  ш2=K K3" " %д…SL %“%KS # l,*%л, )еK%2=!S"=. 
g Cе!ед=чею *%м=…д3"=…… м *%шем q. oе2лю!S L%г%  -%!м3-
"=……  ƒ="е!ш,л%“ . x2=K !%ƒмS“2,"“  " г%2елS &e!мS2=›[ (…,…S 
&P…23!,“2[) …= 2SL “=мSL t3…д3*ле_"“ь*SL "3л,цS. d%  …ь%г%  ".%-
д,л,,  *!Sм *%м=…д,!= q. oе2лю!,,  ш2=K“-*=CS2=… nмел … b%л%.,  
C%!3ч…,* b,…%г!=д%" S C!=C%!?,* J. k .%",ч.
28 “Sч…  1918 !. C!%"еде…%  !е%!г=…Sƒ=цSю c=Lд=м=ць*%г%  *%ш=,  
"…=“лSд%* ч%г%  L%г%  *е!S"…,L “*л=д …=K3" 2=*%г%  ",гл д3: *%-
м=…д,!  c=Lд=м=ць*%г%  *%ш= # q. oе2лю!=,  =д’ю2=…2 *%м=…д,-
!= # qе!гSL a=Lл%,  …=ч=ль…,* ш2=K3 # “%2…,* nле*“=…д!  rд%-
",че…*%. d%  *е!S"…%г%  “*л=д3 2=*%› ".%д,л,: *%м=…д,!  *3!е…  
 18 Визвольні змагання очима контррозвідника… — С. 92.
 19 Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 
1918)… — С. 131. 
 20 Видибайло П. По дорозі до кращого // Літопис Червоної Калини. — Львів, 1932. — 
Ч. 6. — С. 11.
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)е!"%…,. г=Lд=м=*S" # “%2…,* 
n. b%л%.,  ƒ=“23C…,* *%м=…д,!= 
*3!е…  # “%2…,* b,…%г!=д%",  
*%м=…д,!  *3!е…  )%!…,. г=L-
д=м=*S" # “%2…,* m. aл="=2…,L,  
*%м=…д,!  n2=м=…“ь*%_ “%2…S # 
.%!3…›,L J. k .%",ч. d%  ш2=K3 
2=*%› K3л%  ƒ=C!%ше…%  "SL“ь*%-
",. -=.S"цS": ге…е!=л= qе!гS  
dель"Sг=,  ге…е!=л= b=“,л  j,-
!е  # *%л,ш…ь%г%  *%м=…д,!= 
32 =!2,ле!SL“ь*%_ K!,г=д,,  C%л-
*%"…,*= c!,г%!S  `-=…=“ьG"=21
oS“л  K%_" KSл  “2. j!3-
2,,  30 “Sч…  1918 !.,  oе!ш= 
3*!=_…“ь*= "SL“ь*%"= ш*%л= 
Sм. a. uмель…,ць*%г%  2= !еш2-
*, q23де…2“ь*%_ “%2…S "Sд“23-
C,л, д%  “2. a%K!,*,  де !%ƒ2=-
ш%"3"="“  ш2=K q. oе2лю!,,  S 
ƒ’Gд…=л,“  ƒ г=Lд=м=*=м,. Š%г%  
› д…  “%2…,* n. b%л%. !%ƒƒK!%_" KSл  a!%"=!S" ƒKSльш%",че…,L 
C%л* Sм. q. m=л,"=L*=,   *,L мSг Cе!еL2, …= KS* !=д …“ь*,. "SL“ь*. 
Pƒ ц,. "% *S" K3л%  32"%!е…%  m=л,"=L*S"“ь*3 “%2…ю …= ч%лS ƒ “%-
2…,*%м nле*“=…д!%м xCSлS…“ь*,м 3 !еƒе!"S *%ш= qл%KSд“ь*%_ 
r*!=_…,22.
m= C%ч=2%* *,_"“ь*,. K%_" *Sль*S“…,L “*л=д c=Lд=м=ць*%г%  
*%ш= K3" 2=*,м: *3!S…ь )е!"%…,. г=Lд=м=*S" # 250 K=г…е2S",  n2=-
м=…“ь*= *S……= “%2…  # 60-70 ш=Kель,  “%2…  Sм. q. m=л,"=L*= # 
60 K=г…е2S",  oе!ш,L г=Lд=м=ць*,L г=!м=2…,L д,"SƒS%… # 8 г=!-
м=2,  *3!S…ь )%!…,. г=Lд=м=*S" # 150 K=г…е2S"23. r K% . ƒ= j,_" 
cе…е!=л-.%!3…›,L 
nле*“=…д! rд%",че…*%
 21 Смовський К. Гайдамацький кіш Слобідської України та його артилєрія в 1917—
18 році… — С. 138.
 22 Шпілінський О. Замітки до історії 3-го піш. полку «Імени Гетьмана 
Наливайка»… — С. 59.
 23 Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 
1918)… — С. 186.
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г=Lд=м=*, C%…е“л, ч,м=лS "2!=-
2, # C%…=д 100 %“SK 3K,2,м,24.
9 лю2%г%  1918 !.,  CS“л  *,-
_"“ь*,. K%_",  3*!=_…“ь*S "SL“ь*= 
"Sд“23C,л, 3 KS* f,2%м,!=. b 
“. Pг…=2S"*= "SдK3л=“  …=!=д= *%-
ме…д=…2S" 3“S. %*!ем,. ч=“2,…,  
…=  *SL ",!Sше…%  32"%!,2, %д…3 
"SL“ь*%"3 ч=“2,…3 # n*!ем,L 
g=C%!Sƒь*,L ƒ=гS…,  CSд *%м=…-
д3"=…… м ге…е!=л= j%“2 …2,…= 
o!S“%"“ь*%г%. c=Lд=м=ць*,L *Sш 
qл%KSд“ь*%_ r*!=_…, м=" ƒ=л,-
ш=2,“  C%*, %*!ем%ю "SL“ь*%-
"%ю %д,…,цею. d%  …ь%г%  K3л%  
C!,Gд…=…%  bSль…е *%ƒ=ц2"%  
S…›. j%"е…*=,  S *Sш “2=" …=!=.%-
"3"=2, 350 K=г…е2S"25.
`!2,ле!S  2=*%› ƒ=ƒ…=л= !е-
%!г=…Sƒ=цS_: 2еCе!  oе!ш,L г=!-
м=2…,L c=Lд=м=ць*,L д,"SƒS%… 
“*л=д="“  ƒ 2!ь%. K=2=!еL,  " *%›…SL C%  д"S г=!м=2,. m=ч=ль…,*%м 
=!2,ле!S_ K3" C%л*%"…,* c!,г%!SL `-=…=“ьG",  *%м=…д,!%м д,"SƒS%-
…3 # “%2…,* `…д!SL l=*=!S". j%м=…д,!  Cе!ш%_ K=2=!е_ # “%2…,* 
j%“2 …2,… qм%"“ь*,L,  д!3г%_ # C%!3ч…,* b%л%д,м,!  nд,…ець,  
2!е2ь%_ # C%!3ч…,* oе2!%  b,“%ць*,L26.
2 Kе!еƒ… ,  ƒ д%C%м%г%ю …Sмець*,. "SL“ь*,  3*!=_…“ь*S "SL“ь*= 
ƒ=L… л, j,_". b…=“лSд%* C%C%"…е……  д%K!%"%льц м, n*!ем,L g=-
C%!Sƒь*,L ƒ=гS… Cе!е2"%!е…%  …= g=C%!Sƒь*3 д,"SƒSю CSд *%м=…д3-
"=…… м ге…е!=л= nле*“=…д!= m=2SG"=27. d%  …е_ K3л%  C!,Gд…=…%  
c=Lд=м=ць*,L *Sш qл%KSд“ь*%_ r*!=_…,,   *,L K3" !е-%!м%"=…,L 
3 Š!е2SL c=Lд=м=ць*,L CS.%2…,L C%л*. j%м=…д,!%м C%л*3 C!,ƒ…=-
x2=K“-*=CS2=… 
nмел … b%л%.. 1917 !.
 24 Тинченко Я. Українські збройні сили. Березень 1917 р. — листопад 1918 р … — 
С. 169.
 25 Стефанів З. Українські Збройні Сили. 1917—21 рр. Ч. І… — С. 79.
 26 Смовський К. Гайдамацький кіш Слобідської України та його артилєрія в 1917—
18 році… — С. 153.
 27 Стефанів З. Українські Збройні Сили. 1917—21 рр. Ч. І… — С. 41.
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че…,L b%л%д,м,!  qS*е",ч28. m= 
“л3›KS " Š!е2ь%м3 c=Lд=м=ць-
*%м3 CS.%2…%м3 C%л*3 Cе!е-
K3"=" S м=LK32…SL 3*!=_…“ь*,L 
C%е2 b%л%д,м,!  q%“ю!=29. 
o%  ƒ=L… 22S u=!*%"= g=C%-
!Sƒь*= д,"SƒS  …=*=ƒ%м bSL“ь*%-
"%г%  мS…S“2е!“2"= Cе!е2"%!е…= 
3 *%!C3“. ),“ель…S“2ь Š!е2ь%г%  
c=Lд=м=ць*%г%  CS.%2…%г%  C%л*3 
“2=…%м …= 26 *"S2…  1918 !. “2=…%-
",л= 1200 "% *S". nд…=* г=Lд=м=*, 
…ег=2,"…%  ƒ3“2!Sл, ге2ьм=…“ь*,L 
Cе!е"%!%2 o="л= q*%!%C=д“ь*%г%  
S “2=л, C%*,д=2, "SL“ь*%"3 “л3›-
K3. )е!еƒ це ч,“ель…S“2ь C%л*3 
ƒ…=ч…%  ƒме…ш,л=“  S "S… “2=" …=-
!=.%"3"=2, KSл  964 %“SK30.
Š!е2SL c=Lд=м=ць*,L CSш,L 
C%л* K!=" 3ч=“2ь 3 "%G……,. дS . 
" ч=“, d!3г%_ 3*!=_…“ь*%-KSль-
ш%",ць*%_ "SL…,. q2=…%м …= “Sче…ь 1919 !.,  " м%ме…2 K%_" KSл  o%л-
2=",,  "S… …=лSч3"=" 1500 K=г…е2S"31.
r 2!="…S 1919 !. " Šе!…%C%лS g=C%!Sƒь*= г!3C=,  "  *3 ".%д,л, 
г=Lд=м=*, …= ч%лS ƒ %2=м=…%м n. b%л%.%м,  …=лSч3"=л= 3000 K=г…е-
2S" S ш=Kель. j%м=…д3"=" г!3C%ю C%л*%"…,* cе…е!=ль…%г%  x2=K3 
b%л%д,м,!  q=ль“ь*,L32.  ` 6 л,“2%C=д= 1919 !.,  Cе!ед C%ч=2*%м 
oе!ш%г%  g,м%"%г%  C%.%д3,  n. b%л%. !=ƒ%м ƒ г=Lд=м=*=м, 3 *Sль-
*%“2S 5 2,“ ч "% *S" Cе!еLш%" …= !=д …“ь*3 “2%!%…333.
o%л*%"…,* l,*%л= 
)еK%2=!S". 1919 !.
 28 Стефанів З. Українські Збройні Сили. 1917—21 рр. Ч. І… — С. 35.
 29 Сосюра В. Третя Рота. — К.: Знання, 2010. — 348 с. [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://lib.ru/SU/UKRAINA/SOSYURA/3rota_pr.txt
 30 Тинченко Я. Українські збройні сили. Березень 1917 р. — листопад 1918 р… — С. 191.
 31 Савченко В. Нарис боротьби війська У.Н.Р. на Лівобережжі наприкінці 1918 та 
початку 1919 рр. // За державність. Матеріали до історії війська українського. 
Зб. 5. — Каліш, 1935. — С. 133.
 32 Капустянський М. Похід Українських армій на Київ-Одесу в 1919 році. Маланюк Є. 
Уривки зі спогадів… — С. 47. 
 33 Омелянович-Павленко М. Зимовий похід (6.ХІІ.1919 — 6.V.1920 рр.) // За держав-
ність. Матеріали до історії війська українського. Зб. 1. — Каліш, 1935. — С. 13.
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l=2е!S=ль…= K=ƒ= c=Lд=-
м=ць*%г%  *%ш= qл%KSд“ь*%_ 
r*!=_…, ч=“2%  ƒмS…ю"=л=“ ,  
г%л%"…,м ч,…%м %ƒK!%G……  2= 
C!%д%"%ль“2"%,   *е "д="=л%“  
ƒ=.%C,2, " !еƒ3ль2=2S "еде…-
…  "SL“ь*%",. дSL 2= %Cе!=цSL. 
b м%ме…2 -%!м3"=……  *%ш= 
qл%KSд“ь*%_ r*!=_…, C%л*%"…,* 
l. )еK%2=!S",  ƒ ме2%ю Sƒ%л цS_ 
г=Lд=м=*S",  ƒ"е!…3"“  д%  *%мS-
“=!= ƒ=лSƒ…,ць l,*%л, bS!*= ƒ 
C!%.=…… м …=д=2, *Sль*= “=…S-
2=!…,. C%2 гS" дл  ›,2л=34.
r г=Lд=м=ць*%м3 *%шS,  …= 
"SдмS…3 "Sд S…ш,. "SL“ь*%",. 
ч=“2,… 0е…2!=ль…%_ p=д,,  ƒ=-
C!%"=д›е…%  ш=C*, ƒ че!"%…,м, 
шл,*=м,. b% *, K3л, %ƒK!%G…S 
*="=ле!SL“ь*,м, *=!=KS…=м,,  
!е"%ль"е!=м, S %д г…32S " че!-
"%…S *%›3ш*,35. qе!ед г=Lд=м=*S" д%"%лS C%C3л !…,м, K3л, еле-
ме…2, 3…S-%!м, j3K=…“ь*%г%  *%ƒ=ц2"=: че!*е“*,,  *="*=ƒь*S 
гSм…=“2ь%!*, ƒ г=ƒ,! м, S *3K=…“ь*S ш=C*,,  д%   *,. *!SC,л, ›%"-
2%-Kл=*,2…S *%*=!д,36.
28 “Sч…  1918 !.,  *%л, K3л%  !е%!г=…Sƒ%"=…%  c=Lд=м=ць*,L *Sш,  
KSл  “2. d=!…,ц  32"%!е…%  oе!ш,L г=!м=2…,L г=Lд=м=ць*,L д,"S-
ƒS%… 3 “*л=дS д"%. г=!м=2…,. K=2=!еL. a=2=!е_ “*л=д=л=“  Sƒ ч%2,-
!ь%. г=!м=2,  д%  *%›…%_ ƒ г=!м=2 K3л%  ƒ=C! ›е…%  C%  ч%2,!, *%…S37.
r Kе!еƒ…S 1918 !.,  C!, …=“23C…SL !е%!г=…Sƒ=цS_ c=Lд=м=ць*%-
г%  *%ш= qл%KSд“ь*%_ r*!=_…, 3 Š!е2SL c=Lд=м=ць*,L CS.%2…,L 
cе…е!=л-.%!3…›,L 
b%л%д,м,! qS*е",ч
 34 Визвольні змагання очима контррозвідника… — С. 91.
 35 Шпілінський О. Замітки до історії 3-го піш. полку «Імени Гетьмана 
Наливайка»… — С. 57.
 36 Тинченко Я. Новітні Запорожці. Війська Центральної Ради, березень 1917 — кві-
тень 1918… — С. 32.
 37 Смовський К. Гайдамацький кіш Слобідської України та його артилєрія в 1917—
18 році… — С. 145. 
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C%л* " “*л=дS n*!ем%_ g=C%!Sƒь-
*%_ д,"SƒS_,  *%м=…д,!3 C%л*3 
b. qS*е",ч3 CSдC%л*%"…,* cе…е-
!=ль…%г%  ш2=K3 n. rд%",че…*%  
…= 32!,м=……  "% *S" ",дSл," 
C’ 2ь 2,“ ч *=!K%"=…цS". 0S г!%-
шS b. qS*е",ч Cе!ед=" “"%Gм3 
“*=!K…,*3 # “%2…,*3 nле*“=…-
д!3 dем’ …е…*338.
oS“л  ƒ=L… 22  j,G"=,  де 
3*!=_…“ь*,м "% *=м K3л, …=д=…S 
*=ƒ=!м, …= "3л. dSл%"SL39,  “е!ед 
"% *S" C%ш,!,л=“  м%д= …= ч%!-
…S ш=C*, ƒ *%ль%!%",м, шл,-
*=м,,  че!*е“*,. 0S елеме…2, 
3*!=_…“ь*%г%  "SL“ь*%"%г%  %д г3 
CSшл, Sƒ Š!е2ь%г%  г=Lд=м=ць*%-
г%  C%л*340.
j%л, г=Lд=м=*, C!%д%"›,л, 
K%_,  " Kе!еƒ…S 1918 !. KSл  “2. q%л%…,ц  …= o%л2="?,…S,  C!, "Sд“23CS 
pе"%люцSL…%-*%м3…S“2,ч…%г%  *3!е… ,  K3л%  ƒ=.%Cле…%  *Sль*= "%ƒS",  
3  *,. K3л, 2%"=!,  ƒ=C=“, .лSK=,  "“Sл *е C!,л=дд  2= 16 м3ш2!%-
",. *%…еL,  ?%  ƒ…=ч…%  C%C%"…,л%  г%“C%д=!“ь*3 ч=“2,…3 3*!=_…-
“ь*,. "SL“ь*41.  `C%  ƒ"Sль…е……S o%л2=",,  3 *"S2…S 1918 !.,  " мS“2S,  …= 
x"ед“ь*,. м%г,л=.,  K3л%  ƒ=.%Cле…%  "ел,чеƒ…,L “*л=д “3*…=,   *е 
",*%!,“2=л, "“S ч=“2,…,,  ?%  K!=л, 3ч=“2ь 3 "Sд"%ю"=……S мS“2=,  дл  
C%ш,22  …%"%_ 3…S-%!м,42.
b kюK=!S n. b%л%. C%"“2=" C!%2, q. oе2лю!, S ƒ=.%C," де!›="-
…3 “*=!K…,цю,  "  *SL ƒKе!Sг=л%“  16 мл…. г!,"е…ь,  ƒ …,. 12 мл…. 
!=д …“ь*,м, !3Kл м,. d%  2%г%  › 2=м K3л%  2700 “!SKл%м S 400 !3-
q2=!ш,…, Š!е2ь%г% 
c=Lд=м=ць*%г% C%л*3. 1919 !.
 38 Сікевич В. Сторінки із записної книжки. Том ІІІ. — Вінніпег: Друком Нового шля-
ху, 1945. — С. 35.
 39 Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини з часів української революції 
(1917—1921). — К., 2002. — C. 366—367.
 40 Тинченко Я. Новітні Запорожці. Війська Центральної Ради, березень 1917 — кві-
тень 1918… — С. 54.
 41 Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини з часів української революції… — 
C. 393.
 42 Там само. — C. 455.
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KлS" мSддю. m= г!,"…S S !3KлS n. b%л%. 32!,м3"=" "SL“ь*%,  = “!SKл%  
S мSдь ƒд=" 3 j,_"“ь*,L це…2!=ль…,L *%мS2е2 K%!%2ьK,“2S"43. 
s7 12< 3 !.)."(5 $S?5. n!.0.-  j(Z" 
q2!Sм*,м …=“23C%м KSльш%",*, "Sд г!3д…  1917 !. д%  “Sч…  
1918 !. ƒ=.%C,л, "“е kS"%Kе!е››  S CSдSLшл, д%  “2. c!еKS…*=,  де 
ƒS2*…3л,“  ƒ CSд!%ƒдSл=м, c=Lд=м=ць*%г%  *%ш= …= ч%лS ƒ “%2…,-
*%м n. b%л%.%м. nд…=* г=Lд=м=*,,  че!еƒ Cе!е"=›=……  "%!%г= " 
“,лS,  "Sд“23C,л, д%  “2. a%K!,*,  де !%ƒ2=ш%"3"="“  ш2=K q. oе2-
лю!,. oS“л  K,2", KSл  “2. j!32, г=Lд=м=*, ",!3ш,л, д%  j,G"=,  
%“*Sль*, “2=л%  "Sд%м%,  ?%  p=д= “%лд=2“ь*,. деC32=2S" …= ч%лS ƒ 
J"ге…SGю a%ш !=ƒ%м Sƒ !%KS2…,*=м, ƒ=лSƒ…,ць S ƒ="%д3 &`!“е…=л[ 
CSд… л, " …Sч ƒ 28 …= 29 “Sч…  C%"“2=……  C!%2, 0е…2!=ль…%_ p=д,44.
a%_ "SдK3"=л,“  …= "“S. "3л,ц . мS“2=,  %д…=* …е"ел,*S 3*!=-
_…“ь*S "SддSл,,   *,. Cе!е*,д=л, ƒ мS“ц  …= мS“це,  …е м%гл, 
c=Lд=м=*, KSл  C=…це!…,*= &x",д*,L[. 1918 !.
 43 Дело членов Центрального Комитета Украинской Партии Социал-
Революционеров. Голубовича, Петренко, Лызанивского, Часныка, Ярослава и др. 
(стенографический отчет) / Под ред. Д. З. Мануильского и С. С. Дукельского. — 
Харьков: Типография Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии, 1921. — С. 398.
 44 Раєвський С. Моя служба під командуванням св. п. Симона Петлюри // 
Український Комбатант: Часопис Союзу українських ветеранів. Ч. 1. — Мюнхен, 
1947. — С. 18.
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%C=…3"=2, цSл%г%  мS“2=. j!Sм 2%г%,  …е K3л%  3ƒг%д›е……  " *%м=…д3-
"=……S,  =д›е K3л, д"= *%м=…д…S %“е!ед*,,   *S *е!3"=л, %K%!%…%ю 
j,G"=: ш2=K *%ме…д=…2= j,G"= %2=м=…= l,.=Lл= j%"е…*= 2= ш2=K 
C!%2,KSльш%",ць*%г%  -!%…23 “%2…,*= l,*%л, x,…*=! 45. 30 “Sч…  
1918 !. KSльш%",*, ш",д*%  ƒ=.%C,л, o%дSл,  г%2ель &o!=г=[ S CSд-
“23C,л, д%  K3д,…*3 0е…2!=ль…%_ p=д,46. nд…=* “%2…,* J"“2=-SL 
c%л3K S C%л*%"…,* “*S" pе"3ць*,L ƒ= Cл=…%м %2=м=…= nле*“=…д!= 
f3*S"“ь*%г%  ƒ"Sль…,л, &o!=г3[ S C%"ел, …=“23C …= K3д,…%* j,_"-
“ь*%_ д,!е*цS_ C%ш2, S 2елег!=-3 2= …= г%2ель &d!е"…   p3“ь[ …= 
S…шSL “2%!%…S q%-SL“ь*%_ "3л,цS47.
b›е 1 лю2%г%  д%  j,G"= C!,K3" c=Lд=м=ць*,L *Sш qл%KSд“ь*%_ 
r*!=_…, 2= S…шS CSд!%ƒдSл, CSд *%м=…д3"=…… м q. oе2лю!,. 0е ",-
*л,*=л%  C=…S*3 “е!ед C%"“2=…цS". b% *, C%л*3 Sм. a. uмель…,ць*%-
г%,  ?%  Cе!еLшл, …= KSльш%",ць*3 “2%!%…3,  C!,C,…,л, %K%!%…3 
&`!“е…=л3[ S ƒд=л,“  г=Lд=м=*=м48.
c=Lд=м=ць*,L *Sш C%ч=" …=“23C=2, …= j,_" д"%м= *%л%…=м,: 
%д…= *%л%…= (c=Lд=м=ць*S *3!е…S,  ч=“2,…= C%л*3 Sм. a. uмель…,ць-
q.ем= K%ю KSл  ƒ="%д3 &`!“е…=л[. 3 лю2%г% 1918 !. 
 45 Стефанів З. Українські Збройні Сили. 1917—21 рр. Ч. І… — С. 74.
 46 Там само. — С. 75.
 47 Євтимович В. Здобуття «Праги» // Літопис Червоної Калини: ілюстрований 
журнал історії та побуту. — Жовква, 1938. — Річник Х. — 4 березня. — С. 15.
 48 Савченко В. Двенадцать войн за Украину. — Харьков: Фолио, 2006. — С. 43.
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*%г%) …=“23C=л= C%  a!%"=!…%м3 ш%“еL…%м3 шл .3 че!еƒ qл%KSд*3 
S k=…цюг%",L мS“2 …= mS*%ль“ь*,L 3ƒ"Sƒ S `“*%льд%"3 м%г,л3 …= 
ч%лS ƒ %2=м=…%м n. b%л%.%м. d!3г= *%л%…= (Cе!ш= ~…=ць*= ш*%л=,  
*3!S…ь qSч%",. q2!SльцS" S д"S “%2…S *3!е…  a%гд=…S"цS") …=“23C=л= 
че!еƒ g=лSƒ…,ч…,L мS“2 …= oече!“ь* # g"S!,…ець # j,_" PP CSд 
*%м=…д%ю C%л*%"…,*S" J"ге…= j%…%"=льц  2= `…д!S  lель…,*=49. 
oSд &`!“е…=л[ “%2…,* j. qм%"“ь*,L 2= “%2…,* u,›…,L CSд*%2,л, 
г=!м=2, S C%ч=л, K,2, C! м%  C%  м3!=.. 4 лю2%г%  K3л%  ƒд%K32%  
&`!“е…=л[,  ƒ=л%г=  *%г%  “*л=д=л=“  Cе!е"=›…%  ƒ !%KS2…,*S"-!%“S-
 …,  G"!е_" 2= ƒл%ч,…цS",  ?%  K3л, ƒ"Sль…е…S г=Lд=м=*=м, 2= K%гд=-
…S"ц м, ƒ k3*’ …S"“ь*%_ "’ ƒ…,цS50. 
nд…=* " цеL ч=“ д%  j,G"= CSдSLшл= =!мS  l,.=Lл= l3!="L%"=,  
 *= CSд“23C,л= д%  oече!“ь*= …= u!е?=2,*. q%2…,* j. qм%"“ь*,L 
%2!,м=" …=*=ƒ “2!Sл 2, ƒ "=›*%_ г=!м=2, …= qл%KSд*3,  де “2% л, 
г=!м=2, l3!="L%"=,  S "ƒ 2, CSд %K“2!Sл %K,д"= м%“2,51. mеƒ"=›=-
юч, …= це,  =!2,ле!S  KSльш%",*S" “2!Sл л= C%  j,G"3 3!=г=……,м 
"%г…ем. b K3д,…*3 gSK!=……  K3л%  “*л,*=…%  …=!=д3,   *= ",!Sш,л= 
ƒ=л,ш,2, j,_". b…%чS ƒ 8 …= 9 лю2%г%  K3л%  C!%"еде…%  е"=*3=цSю,  
S 3*!=_…“ь*,L 3! д ƒ "SL“ь*%м ",!3ш," " …=C! м*3 f,2%м,!=. 
m 123/ +<-S ./%0 6S_ /S1+? a%0%12%)1<*.#. ,(03
oS“л  "Sд“23C3 9 лю2%г%  1918 !. ƒ j,G"= ƒ !еш2%* 3*!=_…“ь*,. 
"SL“ь* KSл  м. Pг…=2S"*= 32"%!е…%  %д…3 "SL“ь*%"3 ч=“2,…3 # n*!е-
м,L g=C%!Sƒь*,L g=гS… CSд *%м=…д3"=…… м ге…е!=л= j. o!S“%"“ь*%г%. 
b цеL ч=“ " a!е“2S CSдC,“=…%  м,!…,L д%г%"S!  rmp ƒ mSмеч-
ч,…%ю 2= __ “%юƒ…,*=м,. nд…,м Sƒ C3…*2S" д%г%"%!3 K3л%  …=д=…-
…  "SL“ь*%"%_ д%C%м%г, дл  K%!%2ьK, ƒ KSльш%",*=м,. mеƒ=K=!%м 
%K’Gд…=…S 3*!=_…“ь*%-…Sмець*S "SL“ь*= !%ƒC%ч=л, =*2,"…,L …=“23C 
C!%2, KSльш%",*S": 27 лю2%г%  1918 !. ƒ"Sль…е…%  f,2%м,!,  aе!д,-
чS" 2= "“ю b%л,…ь,  1 Kе!еƒ…  # q" 2%ш,…,  = "›е "д%“"S2= 2 Kе-
!еƒ…  ƒ=L… 2%  j,_"52. Š32 ƒ г=Lд=м=*S" 32"%!е…%  Š!е2SL c=Lд=-
м=ць*,L C%л* 3 “*л=дS !е-%!м%"=…%_ n*!ем%_ g=C%!Sƒь*%_ д,"SƒS_. 
 49 Раєвський С. Моя служба під командуванням св. п. Симона Петлюри… — С. 18.
 50 Марущенко-Богданівський А. Штурм Арсеналу // Табор: воєнно-літературний 
журнал. Ч. 5. — Варшава, 1927. — С. 22.
 51 Смовський К. Гайдамацький кіш Слобідської України та його артилєрія в 1917—
18 році… — С. 151.
 52 Стефанів З. Українські Збройні Сили. 1917—21 рр. Ч. І… — С. 84.
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6 Kе!еƒ…  1918 !. g=C%!Sƒь*= д,"SƒS  ",!3ш,л= …= -!%…2 3 …=C! мS 
o%л2="= # u=!*S": K3л%  ƒ=.%Cле…%  “г%2,… S k3K…,.
27 Kе!еƒ…  1918 !. Š!е2SL c=Lд=м=ць*,L C%л* ƒ"Sль…," o%л2="3. 
bSд o%л2=", д,"SƒS  ",!3ш,л= д%  kюK%2,…=,  де !%ƒдSл,л=“  …= д"S 
г!3C,: j%“2 …2,…%г!=д“ь*3,  …= ч%лS ƒ b. qS*е",чем,  2= u=!*S"“ь*3 
CSд *%м=…д3"=…… м oе2!= a%лK%ч=…=. c!3C, C%",……S K3л, …=“23C=-
2,,  "SдC%"Sд…%,  …= j%“2 …2,…%г!=д 2= u=!*S". b,*%…="ш, C%“2="-
ле…е ƒ="д=…… ,  10 *"S2…  ƒ j,G"= C%л* %2!,м=" …=*=ƒ "SL“ь*%"%г%  
мS…S“2!= n. f3*S"“ь*%г%  ƒ"Sль…,2, "Sд KSльш%",*S" d%…ець*,L K=-
“еL… 2= ƒд%K32, j!,м. dл  ць%г%  ге…е!=л n. m=2S_" !%ƒдSл," “"%_ 
“,л, …= д"S г!3C,: j!,м“ь*3,  *%м=…д3"=……   *%ю д%!3ч," C%л*%"-
…,*3 o. a%лK%ч=…3,  2= d%…ець*3,  CSд *%м=…д3"=…… м C%л*%"…,*= 
b. qS*е",ч=53. 11 *"S2…  C%л*%"…,* o. a%лK%ч=… ",!3ш," ƒ "SL“ь*=м, 
C%  лS…S_ u=!*S" # k%ƒ%"= # nле*“=…д!S"“ь*,  oе!е*%C # qе"=“-
bSд“23C 3*!=_…“ь*,. "SL“ь* ƒ j,G"=. 
kю2,L 1918 !.
 53 Винницький Р. Похід на Крим // Альманах «Червоної Калини». — Львів, 1929. — 
Річник VIII. — С. 24.
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2%C%ль. j!,м“ь*= г!3C=,  %!г=…Sƒ%"=…%  …=“23C=юч,,  12 *"S2…  ƒ=-
.%C,л= o="л%г!=д. b›е 16 *"S2…  г!3C= ƒ"Sль…,л= mS*%C%ль,  = д=лS 
“CSль…%  ƒ qSч%",м, q2!Sльц м, C%л*%"…,*= b=“,л  b,ш,"=…%г%  
(=!.,*… ƒ  bSльгельм= c=K“K3!г=) 3"SLшл= " мS“2%  nле*“=…д!S"“ь*. 
18 *"S2…  ƒ=L… 2%  lелS2%C%ль,  22 # d›=…*%L,  23 # q=!=K3ƒ,,  
24 # qSм-е!%C%ль54. d=лS …=“23C o. a%лK%ч=…= C!,ƒ3C,…,"“  че!еƒ 
",м%г3 …Sмець*%г%  *%м=…д3"=…… ,   *е ƒ= ",л%,  ?%  j!,м r*!=_…S 
…е …=ле›,2ь.
b цеL ч=“ d%…ець*= г!3C= …= ч%лS ƒ C%л*%"…,*%м b. qS*е",чем 
3“CSш…%  %Cе!3"=л= 3 d%…ець*%м3 "3гSль…%м3 K=“еL…S. mеƒ"=›=юч, 
…= "2!=2, 3*!=_…“ь*S "SL“ь*= ƒд%K3"=л, Cе!ем%г3. 15 *"S2…  "% -
*, b. qS*е",ч= ƒ=L… л, qл%"’ …“ь*,  = …=“23C…%г%  д…  # a=.м32. 
qCSль…%  ƒ …Sмець*,м, "SL“ь*=м, "›е 25 *"S2…  d%…ець*= г!3C= 
ƒ=L… л= “2. l,*,2S"*355.  `30 *"S2…  3*!=_…“ь*S "SL“ь*= CSдSLшл, 
д%  “2. j%лC=*%"%. oS“л  ць%г%  b. qS*е",ч ",“л=" 2елег!=м3 д%  bSL-
“ь*%"%г%  мS…S“2!=,  c%л%", 0е…2!=ль…%_ p=д,,  ге…е!=л= n. m=2SG"= 
S q. oе2лю!,,  "  *SL г%"%!,л%“ь,  ?%  &"SL“ь*= “л%"’ …“ь*%_ г!3C, 
ƒ=L… л, “2=…цSю j%лC=*%"%,  ?%  …= *%!д%…S r*!=_…, S ƒемель "SL-
“ь*= d%…3,  ",г…=л, "%!%гS" д=ле*%  ƒ= *%!д%…[56.
bS)1<*."  $S?+<-S12< " 7 1( d(0%*2.0S_ 
2  /0(/(-%--? 0%#3+?0-(5 $S)
11 л,“2%C=д= 1918 !.,  "…=“лSд%* C%!=ƒ*, mSмечч,…, S 0е…2!=ль-
…,. де!›=" 3 oе!шSL “"S2%"SL "SL…S,  0j pjo(K) !%ƒS!"=" a!е“2-
k,2%"“ь*,L м,!…,L д%г%"S!  2= "Sд…%"," "%G……S дS_ C!%2, r*!=_…,. 
b r*!=_…S " 2%L ч=“ …=ƒ!S"=л, =…2,ге2ьм=…“ь*S …=“2!%_,   *S ",л,-
л,“ь 3 ƒ=г=ль…е C%"“2=…… ,  ?%  !%ƒC%ч=л%“  14 л,“2%C=д= 1918 !.
r "% *S" g=C%!Sƒь*%_ д,"SƒS_,   *= Cе!еK3"=л= 3 u=!*%"S,  K3л%  
K=›=……  …ег=L…%  ",“23C,2, …= д%C%м%г3 "SL“ь*3 d,!е*2%!S_. nд-
…=*,  ƒ= …=*=ƒ%м *%м=…д3юч%г%  kS"%Kе!е›…,м -!%…2%м C%л*%"…,-
*= o. a%лK%ч=…=,  "% *, C%",……S K3л, ƒ=л,ш,2,“ ,  ?%K %.%!%… 2, 
*%!д%…, "Sд KSльш%",*S"57. 
 54 Винницький Р. Похід на Крим… — С. 24.
 55 Стефанів З. Українські Збройні Сили. 1917—21 рр. Ч. І… — С. 91. 
 56 Сікевич В. Сторінки із записної книжки. Том ІІІ… — С. 63.
 57 Савченко В. Нарис боротьби війська У.Н.Р. на Лівобережжі наприкінці 1918 та 
початку 1919 рр… — С. 182.
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o%ƒ,цS_ 3*!=_…“ь*,. "SL“ь* CSд!,"=л%  2е,  ?%  …= *S…ець г!3д…  
=*2,"Sƒ3"=л, “"%ю дS ль…S“2ь ƒ=г%…, mе“2%!= l=.…=,  = " g=.Sд…SL 
r*!=_…S …=“23C=л, C%ль“ь*S "SL“ь*=. 21 г!3д…  1918 !. KSльш%",*, 
ƒ=.%C,л, aSлг%!%д S C%"ел, …=“23C …= u=!*S",   *,L K3" ƒ=L… 2,L 
3 “Sч… . c=Lд=м=*, %2!,м=л, ƒ="д=……  %K%!%… 2, “2. k%ƒ%"3 "Sд 
м=.…%"цS". b›е CS“л  ",K,22  _. Sƒ k%ƒ%"%_ C%л* "SдSLш%" д%  o%л-
2=",,  =ле че!еƒ …=2,“* че!"%…,. "SL“ь* м3“," "Sд“23C,2, S 17 “Sч…  
ƒ=л,ш,2, “2. k%ƒ%"3.
g=.%C,"ш, oе!е “л=" S a=.м=ч,  !=д …“ь*S "SL“ь*= 13 “Sч…  
1919 !. CSдSLшл, д%  )е!…Sг%"=,   *,L K3" ƒ=л,ше…,L CS“л  …е2!,-
"=л,. K%_". 1 лю2%г%  KSльш%",*, CSд“23C,л, д%  a!%"=!S". o%  ƒ=.%-
a%L%"S дS_ …= o!="%Kе!е›…SL r*!=_…S 
3 Kе!еƒ…S 1919 !.
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Cле……S мS“2= "Sд*!,"“  шл . …= j,_". y%K 3…,*…32, %K“2!Sл3 г=!-
м=2…,м "%г…ем,  3*!=_…“ь*= "л=д= ƒ=л,ш,л= “2%л,цю. m=“23C…%г%  
д…  d,!е*2%!S  rmp ",_.=л= д%  bS……,цS.
mе м=юч, д%“2=2…S. !еƒе!"S" дл  K%ю,  3*!=_…“ь*S "SL“ь*= "Sд-
“23C=л,: "Sд лю2%г%  д%  C%ч=2*3 Kе!еƒ…  1919 !. K3л%  ƒ=л,ше…%  
t=“2S",  j%!“3…ь,  aSл3 0е!*"3,  j%ƒ 2,… S aе!д,чS". b›е 6 Kе!еƒ…  
d,!е*2%!S  rmp е"=*3ю"=л=“  3 fме!,…*3,  = 9 Kе!еƒ…  # 3 o!%-
“*3!S". m= *S…ець 2!="…  KSльш%",*, ",Lшл, д%  gK!3ч=.
9 *"S2…  1919 !. q. oе2лю!= %г%л%“," C!%  “2"%!е……  …%"%г%  
3! д3 …= ч%лS ƒ C!ем’G!%м a%!,“%м l=!2%“%м,  = 2=*%› C%!3ш," 
C,2=……  C!%  …%"3 "SL“ь*%"3 “2!=2егSю. 24 2!="…  *%м=…д3"=…… м 
m=дд…SC! …“ь*%_ ` !мS_ ",!Sше…%  Cе!еL2, " …=“23C C%  "“ь%м3 KSль-
ш%",ць*%м3 -!%…2358.
q,23=цS  K%L%",. дSL 10$31 л,C…  1919 !. 
 58 Капустянський М. Похід Українських армій на Київ-Одесу в 1919 році. Маланюк Є. 
Уривки зі спогадів… — С. 53.
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b›е 2 че!"…  g=C%!Sƒь*= г!3C= CSд *%м=…д3"=…… м C%л*%"…,*= 
b. q=ль“ь*%г%,  д%   *%_ ".%д,л, г=Lд=м=*, n. b%л%.=,  CSдSLшл= д%  
2,лS" KSльш%",*S" KSл  лS"%г%  Kе!ег= !. gK!3ч. 6 че!"…  C%л*%"…,* 
b. q=ль“ь*,L C%"S" !Sш3ч,L …=“23C …= o!%“*3!S" S 6-ю 2= 7-ю g=-
C%!Sƒь*,м, д,"SƒS м, ƒ=.%C," L%г%59.
16 че!"…  1919 !. …= C!%.=……  q. oе2лю!, д,*2=2%!  grmp 
J"ге… oе2!3ше",ч "Sдд=" …=*=ƒ C!%  Cе!е.Sд c=л,ць*%_ =!мS_ ƒ= 
gK!3ч дл  д%C%м%г, m=дд…SC! …“ь*SL =!мS_. 0е 3*!SC,л%  C%ƒ,цS_ 
3*!=_…“ь*,. "SL“ь*.
oе!S%д "Sд л,C…  д%  “е!C…  1919 !. .=!=*2е!,ƒ3G2ь“  “2!Sм*,м 
…=“23C%м %K’Gд…=…,. "SL“ь* grmp S rmp. 4#6 л,C…  1919 !. K3л%  ƒ=-
"е!ше…%  o!%“*3!S"“ь*3 %Cе!=цSю 2= ƒ"Sль…е…%  fме!,…*360. 17 л,C-
…  g=C%!Sƒь*= г!3C= CSдSLшл= д%  “!м%л,…цS",  = "›е 18#19 л,C…  
2%ч,л,“  K%_ ƒ= b=C… !*3. oе!ем%г= ƒ=л,ш,л=“  …= K%цS &“л=Kш%-
г%  *Sль*S“2ю,  =ле “,ль…Sш%г%  д3.%м[61. o%  ƒ="е!ше……S b=C… !“ь*%_ 
%Cе!=цS_,  3*!=_…“ь*,м *%м=…д3"=…… м K3л%  ",!Sше…%  …=“23C=2, …= 
j,_". 17 “е!C…  K3л%  ƒ"Sль…е…%  bS……,цю,  21 “е!C…  # f,2%м,!,  = 
24 “е!C…  "SL“ь*= g=C%!Sƒь*%_ г!3C, !%ƒK,л, KSльш%",*S" KSл  aSл%_ 
0е!*", S "ƒ л, …=C! м%* …= j,_". 30 “е!C…  1919 !. ч=“2,…, г=л,ч=… 
CSдSLшл, ƒ CS"д…  S “.%д3 д%  Cе!едмS“2ь j,G"=,  = 2%г%  › д…  "SL-
“ь*= =!мS_ rmp 3"SLшл, " це…2!  j,G"=62. `ле 31 “е!C…  д%  “2%л,цS 
3"SLшл, KSл%г"=!дSLцS,   *S ƒ=.%C,л, мS“2%. 24 "е!е“…  1919 !. d,!е*-
2%!S  rmp %г%л%“,л= "SL…3 KSл%г"=!дSLц м.
b…=“лSд%* 3*л=д=…… ,  г=л,ць*,м *%м=…д3"=…… м 3г%д, C!%  Cе-
!е.Sд rc  `…= KS* KSл%г"=!дSLцS"63,  m=дд…SC! …“ь*= =!мS  Cе!еLшл= 
!. gK!3ч,  S …= C%ч=2*3 г!3д…  1919 !. …= "…S "SL“ь*= C%ч=л, г%23"=2,-
 59 Капустянський М. Похід Українських армій на Київ-Одесу в 1919 році. Маланюк Є. 
Уривки зі спогадів… — С. 59.
 60 Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій 
Українських Збройних сил 1917—1921 рр. — Вінніпег, 1954. — 97 с. [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://www.unknownwar.info/--------_728/?p=14
 61 Капустянський М. Похід Українських армій на Київ-Одесу в 1919 році. Маланюк 
Є. Уривки зі спогадів… — С. 174.
 62 Савченко В. Двенадцать войн за Украину… — С. 189.
 63 Денник Начальної Команди Української Галицької Армії. – Нью-Йорк: «Червона 
Калина», 1974. – С. 117-118; Капустянський М. Похід Українських армій на 
Київ-Одесу в 1919 році. Маланюк Є. Уривки зі спогадів… — С. 241; Удовиченко 
О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських 
Збройних сил 1917—1921 рр. — Вінніпег, 1954. — 97 с. [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://www.unknownwar.info/--------_728/?p=14
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“  д%  oе!ш%г%  g,м%"%г%  C%.%д3. d%  …ь%г%  …е д%л3ч,л,“  г=Lд=м=*, 
n. b%л%.=64,  %“*Sль*, 3 г!3д…  1919 !. 3 kюK=!S %2=м=… n. b% л%. CSд-
… " C%"“2=……  C!%2, q. oе2лю!,,  ƒ=.%C," де!›="…3 “*=!K…,цю 2= 
Cе!еLш%" …= KS* !=д …“ь*,. "SL“ь*. Š=м г=Lд=м=*, "л,л,“  3 л=", 
KSльш%",*S" S C!,C,…,л, K%!%2ьK3 ƒ= …еƒ=ле›…S“2ь rmp.
d.+S ".?*S" /S1+? 0.'4.0,3" --? /.+*3
d%лS *е!S"…,*S",  “2=!ш,… Š!е2ь%г%  c=Lд=м=ць*%г%  CSш%г%  
C%л*3 “*л=л,“  C%-!Sƒ…%м3. b 1919 !. 2!=гSч…%  ƒ=*S…ч,л, ›,22  
C%мSч…,* *%м=…д,!= C%л*3 “%2…,* nле*“=…д!  q="ельG",  *3!S…-
…,L 2!е2ь%г%  *3!е…  “%2…,* `…д!SL kе“…е"“ь*,L,  = 2=*%› “%2…,* 
~!SL b,…%г!=д%". b _. “ме!2S b. qS*е",ч ƒ",…3"=ч3G %2=м=…= n. b%-
л%.=,  =д›е ƒ=ƒ…=че…S %“%K, K=г=2%  ƒ…=л, C!%  n. b%л%.=,  S 2%L 
K% "“ ,  ?%K це …е дSLшл%  д%  q. oе2лю!,65. P…шS "% *,,  *е!S"…,*, 
г=Lд=м=*S",  C!%д%"›,л, K%!%2,“  C!%2, KSльш%",*S" (nле*“=…д!  
`лм=ƒS",  j. qм%"“ь*,L);  де *S емSг!3"=л, ƒ= *%!д%… (b. qS*е",ч) 
=K%  Cе!еLшл, д%  KSльш%",*S" (q. a=Lл%,  b. q%“ю!=).
o%*,…3"ш, “л3›K3 " 3*!=_…“ь*SL =!мS_,  n. b%л%. ƒ"е!…3"“  д%  
0j bjo(K),  ?%K 2%L ",“л=" д%  …ь%г%  д"%. C%лS2C!=цS"…,*S" дл  
32"%!е……  &pе"%люцSL…%г%  *%мS2е23 o!="%Kе!е›› [,   *,L “*л="-
“  ƒ n. b%л%.=,  P"=…= mемSл%"“ь*%г%  2= qе!гS  q=",ць*%г%. n. b%л%. 
K3" C!,ƒ…=че…,L *%м=…д3юч,м "SL“ь*=м, )е!"%…%_ r*!=_…,66. r 
"е!е“…S 1920 !. n. b%л%. "“23C," д%  bjo(K) S " 1923#1925 !!. C!=-
цю"=" …= !Sƒ…,. C%“=д=.: ƒ="Sд3"=ч C!,Lм=ль…ею г%л%", br0bj 
c!,г%!S  oе2!%"“ь*%г%,  %д,… ƒ *е!S"…,*S" dе!›“2!=.3 r*!=_…,,  
*%%Cе!=2,"…%г%  K3дS"ель…%г%  “%юƒ3,  д,!е*2%!  C!, c%л%"…%м3 д%-
!%›…%м3 3C!="лS……S. b 1928#1930 !!. n. b%л%. K!=" =*2,"…3 3ч=“2ь 
3 *%ле*2,"Sƒ=цS_. n“2=……ь%ю L%г%  !%K%2%ю K3л= C%“=д= …=ч=ль…,*= 
Kю!%  ш%-е!“ь*%_ C!%-“CSл*,67.
 64 Доценко О. Зимовий похід (6. ХІІ. 1919 — 6. V. 1920). — Варшава, 1932. — 
С. 17; Тютюнник Ю. Зимовий похід (1919–1920 рр.). — Львів, 2004. — С. 10. 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://prozaik.in/yuriy-tyutyunnik-
zimoviy-pohid-1919—1920-rokiv.html?page=10
 65 Сікевич В. Сторінки із записної книжки. Том ІІІ… — С. 37.
 66 Глазунов Г. Трагедія «червоного гайдамака». Омелян Волох: сторінки суперечли-
вої долі [Електронний ресурс] // Щоденна всеукраїнська газета «День». — Київ, 
2004. — 20 листопада. — Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/127866/
 67 Савченко В. Авантюристы гражданской войны: историческое расследование. — 
Харьков: Фолио, 2000. —С. 233. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.militera.lib.ru/bio/savchenko/index.html
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5 2!="…  1933 !. n. b%л%. K3" ƒ==!еш2%"=…,L n—or S ƒ",…3-
"=че…,L 3 CSдг%2%"цS =…2,KSльш%",ць*%г%  C%"“2=…… . 23 "е!е“…  
j%легS  n—or ƒ=“3д,л= n. b%л%.= д%  10 !%*S" C%ƒK="ле……  "%лS …= 
q%л%"*=.68. o%“2=…%"%ю %“%Kл,"%_ 2!SL*, mjbd C%  kе…S…г!=д“ь*SL 
%Kл=“2S "Sд 9 ›%"2…  1937 !. CS“л  Cе!егл д3 “C!=", n. b%л%.= K3л%  
ƒ=“3д›е…%  д%  !%ƒ“2!Sл3. b,!%* C!,"еде…,L 3 ",*%…=……  3 л,“2%-
C=д= 1937 !.69.
p=ƒ%м ƒ n. b%л%.%м д%  KSльш%",*S" Cе!еLш%" S =д’ю2=…2 *%-
м=…д,!= c=Lд=м=ць*%г%  *%ш= q. a=Lл%. m= !=д …“ь*SL “2%!%…S "S… 
“2=" *%м=…д,!%м d!3г%г%  c=Lд=м=ць*%г%  *S……%г%  C%л*3 r*!=_…-
“ь*%_ *%м3…S“2,ч…%_ =!мS_. bSд г!3д…  1920 !. q. a=Lл= C!,ƒ…=че…%  
*%м=…д,!%м 7-г%  *S……%г%  C%л*3 )е!"%…%г%  *%ƒ=ц2"= 2= C%мSч…,*%м 
*%м=…д,!= 7-_ *="=ле!SL“ь*%_ д,"SƒS_ c!,г%!S  j%2%"“ь*%г%. b%ю"=" 
C!%2, 3*!=_…“ь*,. ч=“2,… ~!S  Šю2ю……,*=70.
r 1922#1924 !!. K3" *%м=…д,!%м *S……%г%  C%л*3 24-_ “2!Sлець-
*%_ д,"SƒS_,  *%м=…д,!%м 1-_,  = ƒг%д%м 2-_ K!,г=д, Š!е2ь%_ aе““=-
!=K“ь*%_ *="=ле!SL“ь*%_ д,"SƒS_ c. j%2%"“ь*%г%. r 1925 !. q. a=Lл%  
“2=" …=ч=ль…,*%м *=-ед!, 2=*2,*, bSL“ь*%"%-2е.…Sч…%_ ш*%л, 3 
l%“*"S71. 10 "е!е“…  1937 !. q. a=Lл%  K3" ƒ==!еш2%"=…,L S 19 л,“-
2%C=д= ƒ=“3д›е…,L д%  !%ƒ“2!Sл3. m=“23C…%г%  д…  K3" “2!=че…,L 
3 j,G"S.
d%  KSльш%",*S" Cе!еLш%" S b%л%д,м,!  q%“ю!=. b лю2%-
м3 1920 !. C!, 4-L “2!Sлець*SL г=л,ць*SL K!,г=дS,   *= Cе!еLшл= 
д%  че!"%…,. "SL“ь*,  Sƒ C%л%…е…,. Cе2лю!S"цS" “-%!м%"=…,L 1-L 
)%!…%м%!“ь*,L,  д%   *%г%  "S… S "“23C,"72. gг%д%м "Sд "%G…*%м3 "S… 
%2!,м=" C%“"Sдче……  чле…= *3ль2C!%“"S23 C%л*3,  = C%л* C!,Gд…=-
…%  д%  44-_ д,"SƒS_ S …=ƒ"=…%  361-м. d,“л%*3"="“  C%л* 3 Š,!=“C%лS. 
 68 Файзулін Я. Отаман Омелян Волох зрадив Симона Петлюру [Електронний ресурс] 
// Газета по-українськи. — Київ, 2011. — №1257. — 22 липня. — Режим доступу: 
http://www.gazeta.ua/articles/history-newspaper/391433
 69 Глазунов Г. Трагедія «червоного гайдамака». Омелян Волох: сторінки суперечли-
вої долі [Електронний ресурс] // Щоденна всеукраїнська газета «День». — Київ, 
2004. — 20 листопада. — Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/127866/
 70 Панченко О. Лохвичанин Сергій Байло — ад'ютант Симона Петлюри і … коман-
дир бригади Котовського. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.
chornukhy.com.ua/content/view/306/.
 71 Там само.
 72 Сосюра В. Третя Рота. — К.: Знання, 2010. — 348 с. [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://lib.ru/SU/UKRAINA/SOSYURA/3rota_pr.txt
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r “е!C…S 1920 !. b. q%“ю!3 C!,ƒ…=ч,л, “CS"!%KS2…,*%м д,"SƒSL…%_ 
г=ƒе2, &j!=“…=  ƒ"еƒд=[. mе"д%"ƒS b. q%“ю!= ƒ=."%!S" …= 2,-,  = 
CS“л  ",C,“*, ƒ лS*=!…S !%ƒC%ч=" “"%ю 2"%!ч3 дS ль…S“2ь73.
qе!ед "% *S" c=Lд=м=ць*%г%  C%л*3,  ?%  C!%д%"›,л, K%!%2,“  
ƒ= …еƒ=ле›…S“2ь rmp,  K3" *%м=…д,!  *S……%-гS!“ь*%_ г=!м=2…%_ д,-
"SƒS_ c=Lд=м=ць*%г%  *%ш= qл%KSд“ь*%_ r*!=_…, nле*“=…д!  ` лм=ƒS". 
oS“л  …=“23C3 g=C%!Sƒь*%г%  *%!C3“3 …= j,_" " 1919 !. *S……%-
гS!“ь*= г=!м=2…= д,"SƒS  n. `лм=ƒ%"= K3л= C!,л3че…= д%  Š!е2ь%_ 
g=C%!Sƒь*%_ *S……%_ K!,г=д, C%л*%"…,*= o. d че…*= S K!=л= 3ч=“2ь 
3 K% . …= j,_"?,…S. b=›*,м ",C!%K3"=…… м дл  "% *S"  *S……%-гS!-
“ь*%_ г=!м=2…%_ д,"SƒS_ n. `лм=ƒ%"= “2=" oе!ш,L g,м%",L C%.Sд,  
де д%"%д,л%“  "%ю"=2,,  м=юч, м=л%  K%GC!,C=“S" 2= S…ш%г%  “C%-
! д›е…… ,  ƒ= "ел,*%_ ч,“ель…%_ Cе!е"=г, "%!%г=74. b че!"…S 1920 !. 
n. `лм=ƒS" C%…%"," д%  …%!м=ль…%г%  “2=…3 ч=“2,…,,  ?%  C%"е!-
…3л,“  Sƒ g,м%"%г%  C%.%д3. gг%д%м L%г%  д,"SƒS%… “2=" г=!м=2…,м 
CSд!%ƒдSл%м …%"%“2"%!е…%_ n*!ем%_ *S……%_ д,"SƒS_ S K!=" 3ч=“2ь 3 
K% . …= o%дSллS S b%л,…S. 21 л,“2%C=д= CSд 2,“*%м KSльш%",ць*,. 
"SL“ь* г=!м=2…,L д,"SƒS%… Cе!еLш%" …= 2е!,2%!Sю,  %*3C%"=…3 C%-
л *=м,75.
3 “е!C…  1921 !. n. `лм=ƒS" ƒ= ге!%_ƒм 2= "мSле *%м=…д3"=……  
д,"SƒS%…%м %2!,м=" ƒ"=……  ге…е!=л-.%!3…›%г%  `!мS_ rmp. gг%д%м 
"S… C%2!=C," 3 2=KS!  дл  S…2е!…%"=…,. S "ч,"“  " r*!=_…“ь*SL г%“-
C%д=!“ь*SL =*=демS_ 3 o%дGK!=д=.. oS“л  ƒ=*S…че……  =*=демS_ Cе!е-
_.=" д%  k3ць*=,  де C!=цю"=" …= C%“=дS S…›е…е!=. o%ме!  13 г!3д…  
1936 !.76.
o!%д%"›3"=" K%!%2,“  ƒ "%!%г=м, rmp S *%м=…д,!  г=Lд=-
м=ць*%_ K=2=!е_,   *= "Sдƒ…=ч,л=“  " Cе!S%д j,_"“ь*,. K%_" 3 “Sч…S 
1918 !.,  C%л*%"…,* j. qм%"“ь*,L. b “е!C…S 1919 !. j. qм%"“ь*%г%  
 73 Сосюра В. Третя Рота. — К.: Знання, 2010. — 348 с. [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://lib.ru/SU/UKRAINA/SOSYURA/3rota_pr.txt
 74 Костюк Є. Олекса Алмазів. «Було колись в Україні ревіли гармати [Електронний 
ресурс] // Херсонська правда. — Херсон, 2011. — 3 вересня. — Режим доступу:http://
www.pravda.ks.ua/kherson_history/13037-oleksa-almaziv-bulo-kolis-v-ukrayini-
revili.html
 75 Тинченко Я.Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. Ч. І… — С. 172.
 76 Костюк Є. Олекса Алмазів. «Було колись в Україні ревіли гармати» [Електронний 
ресурс] // Херсонська правда. — Херсон, 2011. — 3 вересня. — Режим досту-
пу: http://www.pravda.ks.ua/kherson_history/13037-oleksa-almaziv-bulo-kolis-v-
ukrayini-revili.html.
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K3л%  C!,ƒ…=че…%  *%м=…д,!%м 10-г%  г=!м=2…%г%  C%л*3 4-_ qS!%-
›3C=……%_ д,"SƒS_ `!мS_ rmp,  ƒ  *%ю "S… K%!%"“  C!%2, KSл%г"=!-
дSL“ь*,. 2= KSльш%",ць*,. "SL“ь*. bƒ,м*3 1919 !. 3 K% . …= kS-
"%Kе!е›…SL r*!=_…S ƒ "SL“ь*=м, !=д …“ь*%_ p%“S_ K3" C%!=…е…,L 
S C%2!=C," 3 C%л%…. nд…=* …е"д%"ƒS L%м3 "д=л%“  "2е*2, S CS“л  
лS*3"=……  3 j,G"S C%"е!…32,“  …= -!%…277. b г!3д…S 1919 !. " “*л=дS 
ƒKS!…%_ г=!м=2…%_ K!,г=д, b%л,…“ь*%_ д,"SƒS_ j. qм%"“ь*,L ",!3-
ш," 3 oе!ш,L g,м%",L C%.Sд. 23 л,C…  1920 !. "S… K3" C!,ƒ…=че-
…,L *%м=…д,!%м 2-г%  k3Kе…“ь*%г%  *S……%г%  C%л*3 Sм. l. g=лSƒ… *=. 
o!%"S"ш, *Sль*= "д=л,. =2=*,  C%л*%"…,* j. qм%"“ь*,L %ч%л," 1-3 
K!,г=д3 jS……%_ д,"SƒS_78.
oS“л  C%!=ƒ*, …=цS%…=ль…%-",ƒ"%ль…,. ƒм=г=…ь j. qм%"“ь*,L 
емSг!3"=" д%  o%ль?S,  де “л3›," 3 "SL“ь*3 " ƒ"=……S м=L%!=79. g= де-
 *,м, д=…,м,,  "S… %ч%лю"=" 118-L C%лSцеL“ь*,L K=2=льL%…,   *,L 
22 Kе!еƒ…  1943 !. K!=" 3ч=“2ь 3 ƒ…,?е……S u=2,…S80. oS“л  d!3г%_ 
“"S2%"%_ "SL…, j. qм%"“ь*,L %“ел,"“  3 mSмечч,…S,  де %ч%л," 3*!=-
_…“ь*3 г!%м=д3. g= ƒ=“л3г, Cе!ед a=2ь*S"?,…%ю емSг!=цSL…,L 3! д 
rmp CSд",?," j. qм%"“ь*%г%  д%  ƒ"=……  ге…е!=л-.%!3…›%г%. gг%-
д%м "S… Cе!е_.=" 3 qx`;  C%ме!  8 лю2%г%  1960 !. 3 lS……е=C%лS“S81.
nд…,м Sƒ …еK=г=2ь%. 3*!=_…“ь*,. "SL“ь*%",. дS чS",  .2%  емS-
г!3"=" ƒ= *%!д%… S ƒдoK3" ",ƒ…=……  “"S2%"%_ г!%м=д“ь*%“2S,  K3" ге-
…е!=л b%л%д,м,!  qS*е",ч # *%м=…д,!  Š!е2ь%г%  c=Lд=м=ць*%г%  
CS.%2…%г%  C%л*3.
m= C%ч=2*3 1919 !. b. qS*е",ч ",_.=" д%  `"“2!S_,  де C!=цю-
"=" "SL“ь*%",м =2=ше,  K3" …= ч%лS !еC=2!S=цSL…%_ *%мS“S_,  = 2=*%› 
-%!м3"=" ƒ *%л,ш…S. "SL“ь*%"%C%л%…е…,. CSд!%ƒдSл, дл  `!мS_ 
rmp. g 6 г!3д…  1919 !. b. qS*е",ч K3" C!,ƒ…=че…,L г%л%"%ю д,-
Cл%м=2,ч…%_ мS“S_ rmp " rг%!?,…S. Š=м 3 …ь%г%  “*л=л,“  д!3›…S 
 77 Командири українського війська [Електронний ресурс] // Українське військо у 
ХХ—ХХІ сторіччі. — Режим доступу: http://www.vijsko.milua.org/k4.htm.
 78 Тинченко Я.Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. Ч. І… — С. 196.
 79 Коваль Р. Нариси з історії Кубані. — К.: Фоліант, 2004. — 288 с. [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrlife.org/main/kubann/1content.htm.
 80 Прохоренко М. Правда про батальйон «Нахтігаль» [Електронний ресурс] // 
«Просто». Український тижневик. — Запоріжжя, 2007. — № 6(48). — 7 люто-
го. — Режим доступу: http://www.prostoplus.zp.ua/article-070208-5.htm.
 81 Коваль Р. Нариси з історії Кубані. — Київ: Фоліант, 2004. — 288 с. — [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrlife.org/main/kubann/1content.htm.
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 ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917—1939 рр.
“2%“3…*, ƒ !еге…2%м =дмS!=л%м lS*л%шем c%!2S82. oS“л  2%г%   * 
KSльш%",*, Cе!ем%гл, " rг%!?,…S S C%ч=л, ",м=г=2, 3 l. c%!2S 
",д=2, !=д …“ь*SL "л=дS b. qS*е",ч=,  %“2=……SL …= C!%C%ƒ,цSю =…-
глSL“ь*%г%  C%“л= ",_.=" д%  j=…=д,83.
r j=…=дS ге…е!=л b. qS*е",ч “2=" …= ч%лS =…2,KSльш%",ць*%-
г%  !3.3,  K3" *е!S"…,*%м "SL“ь*%"%_ %!г=…Sƒ=цS_ "%_…S" rmp. bS… 
%K’Gд…=" …="*%л%  “еKе людеL ƒ !Sƒ…,м, “"S2%гл д=м,,   *S …=LKSльш 
K=›=л, ƒ"Sль…,2, r*!=_…3 "Sд KSльш%",*S". m= 75-!Sч…,L ю"SлеL 
д%  b. qS*е",ч= C!,_.=л, S …=дS“л=л, C!,"S2=……  люд, ƒ KSльш …S› 
35 *!=_…. o%ме!  b. qS*е",ч 27 л,C…  1952 !. 3 "SцS 83 !%*, 3 Š%!%…-
2%. o!%?=……  2!,"=л%  6 д…S": 2,“ чS людеL ƒ !Sƒ…,. *!=_… C!,_.=-
л, "Sдд=2, ге…е!=л3 %“2=……ю ш=…3. a=г=2%2,“ ч…= C!%це“S  Lшл= 
"3л,ц м, Š%!%…2%,  ›3!…=лS“2, 2,. !%*S" C,“=л,,  ?%  &2=*%г%  C%-
.%!%…3 Š%!%…2%  ?е …е K=ч,"[84.
g=Lм="“  "SL“ь*%"%-C%лS2,ч…%ю дS ль…S“2ю,  = ƒг%д%м 2=*%› 
емSг!3"=" S ƒ=“…%"…,* c=Lд=м=ць*%г%  *%ш= qл%KSд“ь*%_ r*!=_…, 
C%л*%"…,* l. )%K%2=!S". r 1919 !. "S… K3" C!,ƒ…=че…,L …= C%“=д3 
%2=м=…= *%ш= n.%!%…, де!›="…%г%  м=L…=,  …=ч=ль…,*%м *%…2!-
!%ƒ"Sдч%г%  "SддSл3 ш2=K3 dSG"%_ `!мS_ rmp. l. )%K%2=!S" ш",д*%  
ƒмS…ю"=" C%“=д,: д%  “е!C…  2%г%  › !%*3 "S… K3" *%ме…д=…2%м 2,л3 
dSG"%_ `!мS_ rmp. b›е ƒ “е!C…  1919 !. C!,ƒ…=че…,L …=ч=ль…,*%м 
C%лS2,ч…%г%  деC=!2=ме…23 lS…S“2е!“2"= "…32!Sш…S. “C!=" rmp. r 
›%"2…S 1919 # *"S2…S 1920 !!. l. )%K%2=!S" K3" д,!е*2%!%м dеC=!-
2=ме…23 C%лS2,ч…%_ S…-%!м=цS_ lbq rmp85. bSд 1 2!="…  1920 !. 
д%  1 “е!C…  1928 !. K3" …=ч=ль…,*%м n.%!%…, c%л%"…%г%  n2=м=-
…= q. oе2лю!, (CS“л  "K,"“2"= q. oе2лю!, l. )еK%2=!S" %.%!%… " 
nльг3 S kе“ю oе2лю!3)86. gг%д%м емSг!3"=" ƒ= *%!д%…: " 1930-. !!. 
 82 Родина Сікевич. // Центр правозахисної діяльності і правової інформації «Захист 
і сприяння» ім. Генерала УНР Володимира Сікевича [Електронний ресурс]. — 
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 83 Сікевич В. Сторінки із записної книжки. Т. V. — Едмонтон, Альберта, 1947. — 
С. 61.
 84 Родина Сікевич // Центр правозахисної діяльності і правової інформації «Захист 
і сприяння» ім. Генерала УНР Володимира Сікевича [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://www.sikevsch.org.ua/femile.htm
 85 Микола Юхимович Чоботарів. // Історія Полтави. — [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://histpol.pl.ua/pages/content.php?page=3381
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C!%›,"=" 3 o%ль?S,  = ƒ 1939 !. " mSмечч,…S 3 jе…Sг“Kе!ƒS. b 1946 !. 
l. )еK%2=!S" Cе!еK3"=" 3 2=K%!S дл  Cе!емS?е…,. %“SK " nKе!“д%!-
-S,  = ƒг%д%м %“ел,"“  " rльмS,  де L C%ме!  4 лю2%г%  1972 !.87.
“* K=ч,м%,  2S "% *,,  ?%  ".%д,л, д%  *е!S"…,ц2"= Š!е2ь%г%  
c=Lд=м=ць*%г%  CS.%2…%г%  Coл*3 S Cе!еLшл, д%  KSльш%",*S",  ƒг%-
д%м K3л, !еC!е“%"=…S !=д …“ь*,м, %!г=…=м, CSд ч=“ &bел,*%г%  2е-
!%!3[ " qpqp. P…шS › "% *,,   *S емSг!3"=л,,  C!%д%"›,л, K%!%2ьK3 
3 е*ƒ,лS.
***
c=Lд=м=ць*,L *Sш qл%KSд“ь*%_ r*!=_…, "Sд ч=“3 “2"%!е……  K3" 
%д…,м ƒ …=L*!=?,. "SL“ь*%",. CSд!%ƒдSлS" " “*л=дS "SL“ь* 0е…-
2!=ль…%_ p=д, S “*л=д="  д!%  !ег3л !…%_ …=цS%…=ль…%_ =!мS_. q=ме 
г=Lд=м=*, CSд *е!S"…,ц2"%м %2=м=…= q,м%…= oе2лю!, “2=л, Cе!-
ш,м, …= ƒ=.,“2 0е…2!=ль…%_ p=д, S r*!=_…“ь*%_ m=!%д…%_ pе“C3-
KлS*, " цSл%м3 "Sд =г!е“S_ KSльш%",ць*%_ p%“S_.
g="д *, 2=*,м "SL“ь*%",м -=.S"ц м  * ге…е!=л q. dель"Sг,  ге-
…е!=л b. j,!еL 2= C%л*%"…,* n. rд%",че…*%,  c=Lд=м=ць*%м3 *%ш3 
qл%KSд“ь*%_ r*!=_…, "д=л%“  3“CSш…%  лS*"Sд3"=2, KSльш%",ць*е 
C%"“2=……  " j,G"S.  `"›е CS“л  3*л=д=……  “%юƒ3 ƒ mSмечч,…%ю S 
!е%!г=…Sƒ=цS_ *%ш= 3 Š!е2SL г=Lд=м=ць*,L CS.%2…,L C%л*,  г=Lд=-
м=*, CSд *е!S"…,ц2"%м C%л*%"…,*= b. qS*е",ч=,  K3д3ч, …=L*!=?%ю 
"SL“ь*%"%ю -%!м=цSGю q.Sд…%г%  -!%…23,  C%"…S“2ю ƒ"Sль…,л, kS"%-
Kе!е›…3 r*!=_…3 S qл%K%›=…?,…3 "Sд KSльш%",ць*%г%  C=…3"=…… . 
oS“л  ць%г%  г=Lд=м=*, C%*=ƒ=л, “еKе  * "S!…S ƒ=.,“…,*, 3*!=_…-
“ь*%_ де!›=",.
m= ƒ="е!ше……  d!3г%_ 3*!=_…“ь*%-KSльш%",ць*%_ "SL…,,  "  *SL 
г=Lд=м=*, "SдSг!="=л, %д…3 ƒ г%л%"…,. !%леL,  …= ч%лS CSд!%ƒдSл3 
“2=" %2=м=… nмел … b%л%.,   *,L “"%_м, дS м, C!,ƒ"S" д%  2%г%,  ?%  
г=Lд=м=*, Cе!еLшл, …= !=д …“ь*3 “2%!%…3.
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